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AUDIT OPERASIONAL ATAS PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG 
DAGANG DALAM MENINGKATKAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG 




PT. My Rasch Indonesia merupakan perusahaan dagang yang menjual produk 
yang diimpor dari luar negeri yang di patenkan dengan merek dagang sendiri yaitu My 
Rasch dan MyG, dengan PT. My Rasch Indonesia sebagai pemilik tunggal merek 
dagang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kelemahan dan 
kelebihan dari kegiatan penjualan kredit dan piutang dagang sehingga dapat 
memperbaikinya 
 Metodologi yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif melalui 
wawancara, observasi langsung, memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan PT. My Rasch Indonesia serta penelitian kepustakaan untuk membandingkan 
teori dengan praktek di lapangan. 
  Hasil penelitian ini menunjukan PT. My Rasch Indonesia walaupun perusahaan 
menjalankan pengendalian intern dengan cukup baik, tetapi masih ada terlihat 
kelemahan-kelemahan yang timbul di perusahaan akibat adanya kerangkapan tugas dan 
ketidakjelasan tanggung jawab. 
Simpulan dan saran yang diberikan atas permasalahan tersebut bertujuan untuk 
memperbaiki kondisi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penjualan kredit dan 
mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk menjalankan kegiatan penjualan kredit yang 
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